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ABSTRACT 
DOMMASNES, A. og HAMRE, J. 1977. Gyteinnsiget a v  lodde vinteren 
1977. [The spawning migration of capelin during the winter of 1977 l. 
Fisken Hav, 1977(3): 1 -  9. 
F r o m  6 January  to 30 March  three  vessels '  we re  monitoring the spawning 
migration of the Baren ts  Sea capelin. The main concentrations reached 
the Norwegian coast  in the Varanger-VardØ a r e a  the f i r s t  week of March ,  
and f rom there  s ta r ted  to move westwards  along the coas t  in the second 
week of March. 
Spawning s ta r ted  in the V a r d ~  a r e a  around 18 March  and was probably s t i l l  
going on 23 Apri l .  The only other  l a r g e  spawning a r e a  observed,  was a t  
Fruholmen (29 March) .  In addition there  probably was occasional spawning 
on a sma l l e r  scale  along the coast .  
INNLEDNING 
Vinteren 1977 ble det  foreta t t  u n d e r s ~ k e l s e r  a v  utbredelse  og sammense t -  
ning av  loddebestanden i Barentshavet.  I undersØkelsene deltok fØlgende 
fartØyer: 
a)  ForskningsfartØyet "G. O. Sars"  i tiden 6. januar - 12. m a r s .  
b) ForsØksfartØyet "HavdrØntt i tiden 6. januar - 20. februar .  
c )  F o r  sØksfartØyet " B ~ r v å g "  i tiden 13. -30. m a r s .  
F o r m å l e t  med under s ~ k e l s e n e  v a r  å kart legge innvandringsrutene for  gyte - 
lodde t i l  kysten i re las jon t i l  mil.jØforhold og som veiledning for  fiskeflåten. 
En skulle også kar t legge de viktigste gytefelt med henblikk på en eventuell 
Fig. 1. Kurser  og stasjoner for "G. O. Sars". 
A)  8. januar - 4. februar. B) 6. -19. februar. 
C) 20. februar - 12  mars .  1) Hydrografisk 
stasjon med CTD-sonde. 2) Hydrografisk sta-  
sjon med vannhentere. 3) Pelagisk trålstasjon. 
4) Bunntrålstasjon. [Survey routes and grid of 
stations for "G.O. Sars". A)  8 January - 4 
February. B) 6-19 February. C)  20 February 
- 12 March. 1) Hydrographical station with 
C TD - sonde. 2) Hydrographical station with 
water bottle s. 3) Pelagic trawlstation. 4) 
Bottom trawlstation] . 
fredning av  områder  d e r  lodde hadde gytt. I p rogrammet  for "G.O. Sars"  
inngikk dessuten undersØkelser a v  torsk og hyse i den Østlige del a v  
Barentshavet. Resultatene av  to r skeunder s~ke l sene  blir  behandlet i egen 
rapport .  
Rapporten om loddeinnsiget bygger på fglgende data: 
a) reg is t re r inger  a v  lodde med ekkolodd og sonar 
b) loddeprgver ta t t  med t r å l  
c )  fangstdata f r a  fiskeflåten 
d) hydrografiske data 
e )  prØver av lodde-egg tat t  med grabb. 
K u r s e r  og stasjonsnett  for "G. O. Sars"  e r  vis t  i F igur  1 A,  1 B og 1 C. 
G Y  TEINNSIGET 
I tiden 10. januar - 5. februar  ble modnende lodde funnet i e t  nesten 
sammenhengende område  f r a  23" 9) t i l  45" e) (Fig. 2 A). Øst for ca.  36" 9) 
sto lodda i s l ~ r  og befant seg i relativt  kaldt vann ( ~ i g .  5 A ,  5 B). 
Lenger  ves t  var  lodda kommet inn i va rmere  vannmasser  og dannet s t imer  
som e r  karakter is t iske for lodda under gytevandring. 
I det ~ s t l i g e  området  ( ~ s t  for ca.  36" (d) besto forekomstene hovedsakelig 
a v  modnende lodde, men lenger vest  var det betydelig innblanding a v  
umoden lodde, spesielt  i nord. En lignende Økning i mengde av  modnende 
lodde f r a  nord t i l  sØr (i vandringsretningen) ble også r eg i s t r e r t  i 1976. 
Dette indikerer  a t  gytelodda i den fØrste del av  innvandringsfasen t rekker  
med seg en del unglodde som e r  på grensen ti l  kjØnnsmodning. Denne u -  
modne lodda synes imidlertid å stoppe opp nå r  den mØter de v a r m e r e  
vannmassene i sØr. Dette kan muligens fork lare  opphavet til den sommer -  
gytende lodda på Finnmarkskysten (HAMRE og SÆTRE 19 76). 
Fig. 2 B v i se r  utbredelsen a v  modnende lodde 5. -19. februar.  Det vestlige 
innsiget t rakk relat ivt  for t  sØrover og nærmet  seg kysten omkring Nord- 
kapp al lerede i fØrste uke av  februar .  Dette innsiget synes imidlertid å ha 
vær t  l i t e ,  og det ble b a r e  ta t t  sporadiske fangster e t te r  a t  lodda kom inn 
mot land. I begynnelsen av m a r s  ble det med "G.O. Sars"  r e g i s t r e r t  
mindre forekomster  av  lodde ved Omgang og på Nordkappbanken. Disse 
s tammet  antakelig f r a  dette vestlige innsiget. 
I andre uke av  februar  kom det e t  innsig mot Varangerfjorden, og i t redje  
uke av  februar  ble det også fisket en del lodde i området  nord a v  F i s k a r -  
halvØya og vestover mot Østbanken. Dette innsiget kom antakelig f r a  nord,. 
& \ L  
idet en ikke kunne finne noen forbindelse t i l  loddeforekomstene i det Østlige 
området  (Fig.  2 B).  
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F ig .  2. Gyteinnsiget av  lodde vinteren 
1977. Regis t re r te  forekomster  av  mod- 
nende lodde e r  skraver t .  Sannsynlige 
vandringsruter e r  vis t  med piler.  A) 
10. januar - 4. februar .  B) 6, -19. 
februar .  C) 20. februar  - 11. m a r s .  
[The spawning migration of capelin during 
the winter 19 77. Recorded concentrations 
of maturing capelin a r e  hatched. Migration 
routes a r e  shown by ar rows.  A) 10 Janu- 
a ry -4  February.  B) 6-19 February .  C)  
20 Februa ry  - I l  March]. 
I midten av februar var  det Østlige innsiget trukket sØr- og vestover og befant 
seg nå i området  f r a  Gåsebanken og  ørv vestover mot Norddjupet og videre 
sØrover mot området  nordvest av  Syddjupet. F r a  Norddjupet s t rakte  det 
seg også en utløper vestover mot området  nord av  Skolpenbanken, men en 
kunne ikke konstatere  a t  noen del av gyteinnsiget Østfra tok denne veien inn 
t i l  kysten. 
I perioden 20. februar - 11. m a r s  hadde en fremdeles  den samme for -  
deling av lodda hel t  i Øst. Nå kunne en imidlertid konstatere a t  lodda var  
begynt å sige vestover nord av Syddjupet, inn mot Kildinbanken og de r f r a  
mot Varanger (Fig. 2 C) .  
I andre uke av m a r s  begynte lodda f r a  Varanger-Vard~ornrådet  å sige 
vestover langs kysten. Denne vandringen gikk tydelig f rem av  utviklingen i 
fisket (Fig.  3), og i slutten av m a r s  var  lodda nådd ti l  Fruholmen-Tare-  
halsen. 
Fig.  3. Loddefisket langs kysten 12. m a r s  - 
23. apri l  1977, og lokaliserte gytefelter. O m -  
rådene hvor fiske pågikk e r  skraver t ,  og t ids-  
periode for fisket e r  angitt. Kjente gytefelter 
e r  marke r t  med svart .  [The capelin f ishery 
along the coast  12  March - 23 April  1977, and 
known spawning a reas .  The a r e a s  where 
fishing occurred a r e  hatched, and the t ime 
period for fishing i s  given. Known spawning 
a r e a s  a r e  marked with black ] 
På veien vestover holdt lodda seg for det mes te  utenfor 100 meter  koten. 
E t t e r  påske ( f r a  12. apri l )  foregikk fisket på strekningen ~ i b e r g - B e r l e v å g .  
Det var  delvis lodde med hØy rognprosent som ble fanget, og dette tyder 
på a t  t i lsiget østfra  mot VardØ og de r f r a  videre vestover for t sa t te  i 
påsken og noe senere.  
GYTINGEN 
Lokaliseringen av gytefeltene ble utfert  med P e t e r s e n  grabb slik som det 
e r  beskrevet  av  BJØRKE, GJØSÆTER og SÆTRE (1972). Gytefeltene som 
ble funnet e r  marke r t  på F i g .  3.  
Langt det  viktigste gytefeltet var  strekningen Kiberg-Blodskyttodden. Her  
begynte gytingen ca.  18. m a r s  over  e t  relativt  s tor t  område  f r a  Kiberg til 
nord av  VardØ og f r a  ca. 15 m e t e r s  dyp ut  t i l  ca .  100 m. IfØlge r ap -  
por te r  f r a  båter  som gikk over området  va r  det stadig lodde i dette om- 
rådet  f r em til 23. apr i l  da fisket ble avsluttet. 
Det ble videre konstatert  gyting av  meget begrenset omfang i Kjelvik på 
Magerøy 28. m a r s  og e t  gytefelt rundt Fruholmen fyr 29. mars .  Det 
s i s te  gytefeltet var  relativt  s tor t ,  men eggtettheten va r  lav på det tidspunkt 
da  feltet  ble kartlagt.  Gytingen var  imidlertid da nettopp begynt, og den 
foregikk sannsynligvis yt ter l igere e t  par  dager.  Det kan der for  ha  vær t  
en betydelig gyting som foregikk på dette feltet ,  om enn langt mindre enn 
på feltet  ved VardØ. 
Det ble ikke funnet loddeegg utenom disse  t r e  feltene. Langs kysten a v  
Øst-Finnmark f r a  Blodskyttodden ti l  Slettnes sto det  noe lodde mens under- 
sØkelsene pågikk, men såpass  langt f r a  land a t  bunndypet va r  100-200 m. 
Garnfiskere meldte om noe lodderogn på bunntelnene utenfor Berlevåg i 
slutten av m a r s .  I prØver f r a  kommersiel le  loddefangster utenfor Berlevåg 
15. m a r s  var  det e t  v i ss t  innslag a v  lodde med rennende rogn og melke. 
Det må  der for  ha varrt noe gyting i Berlevågområdet,  men på relativt  dypt 
vann. 
I månedsskiftet mars -ap r i l  t rakk lodda inn på grunnere vann ved Nordkyn 
og ved Berlevåg, og det ble meldt f r a  f iskere a t  det  foregikk gyting i om- 
rådet.  Det e r  de r fo r  r imelig å anta a t  det  også kan ha foregått  noe gyting 
på strekningen f r a  Berlevåg og Østover i apr i l .  
UMODEN LODDE 
I tiden 20. februar  - 11. m a r s  ble det  foretatt  en kartlegging av  den 
umodne loddas  u tbrede l se  (F ig .  4). På grunn a v  dår l ige  værforhold b le  
kursne t te t  nokså  åpent (F ig .  1 C ) ,  men  en s e r  l ikevel  a t  bi ldet  e r  på-  
fal lende l ikt  de t  en  h a r  pleid å finne i juni (DALEN og DOMMASNES 1974, 
BUZETA - -  e t  al .  1975, HAMRE og ROTTINGEN 1977). 
Fig .  4. I n t eg re r t  ekkointensitet  a v  lodde 
20. f eb rua r  - 1 1. m a r s .  Mi l l imete r  ut-  
s lag ombord  i "G. O. S a r s t t .  Nord  fo r  
73 O N fantes  ne s t en  utelukkende umoden 
lodde. [ Integrated echo intensi ty  of 
capelin 20 F e b r u a r y  - 11 March .  
Mi l l ime t r e s  deviation on board the 
"G. O. S a r  sl t .  Nor th  of 73" N a lmos t  
exclusively i m m a t u r e  capelin was  found]. 
Tabel l  1. Aldersfordel ing og middellengder fo r  loddeprøver  f r a  
Barentshavet  ta t t  ombord i Havforskningsinstituttets fa r tøyer  6. 
januar - 30. m a r s  1977, henholdsvis nord og sØr for  73" N .  [ Age 
distribution and mean length by age of capelin collected 6 January  
- 30 March 1977 in the Baren ts  Sea north and south of 73 degrees  
nor th  respect ivelyl .  
Alder  ( å r )  I l  2 3 4 5 t  Total t  
Nord for  3 O 27 ' 29 12 
73" N 1 i ?m 1 6:O l l 3 6  15, 7 6 5 l i 5  
S Ø ~  f o r  8 5 2 3 4 
73" N 1 - 1 cm % 1 6 2  8 15, 1 1 6 , 4  16, 6 l i , ,  
--ap- 
ALDERSFORDELING 
I Tabel l  1 e r  v i s t  a ldersfordel ing og middellengder i 1oddeprØvene hen-  
holdsvis  no rd  og sØr fo r  73"N.  SØr fo r  denne g r ensen  fant  en vesent l ig  
modnende lodde mens  det  l enger  no rd  vesentl ig v a r  umoden lodde. På 
grunnlag a v  provene som v a r  t a t t  sØr fo r  73" N, synes  de t  som om 4- 
å r ingene  utgjorde ca .  halvpar ten a v  gytebestanden mens  5-år ingene ut-  
g jorde ca .  en  t redjedel .  Antagelig h a r  det  også  v ~ r t  e t l i t e  innslag a v  
t r eå r inge r .  Det  ble dessu ten  funnet noen få s eks  å r  gamle lodde i prøvene.  
F ig .  5 v i s e r  t e m p e r a t u r e r  i overf la ten og ved bunnen 8 .  januar - 4. 
f e b r u a r  og 20. f eb rua r  - 11. m a r s .  
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Fig .  5. Temperaturfordelinger.  A) Overf latetemperaturer  8. januar - 
4. februar .  B) Bunntemperaturer 8. januar - 4. februar .  C )  Overflate- 
t empera tu re r  20. februar - 11. m a r s .  D) Bunntemperaturer 20. 
februar  - l l .  mars .  [ Tempera ture  distributions. A) Surface tempera-  
t u r e s  8 January - 4 February .  B) Bottom tempera tures  8 January - 
4 February .  C) Surface tempera tures  20 Februa ry  - 11 March. 
D) Bottom tempera tures  20 F e b r u a r y  - 11 Marchl .  
